







Masa : [3 jamJ
SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan inj- mengandungi SATU
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperi-ksaanini.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
xesemul@-wajib dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
1. Bj-ncangkan struktur dan pembentukan litosfera lautan.
1 1selroo)
2. Berikan penjelasan mengenai
(a) sedj-men evaporit
(b) sedimen intraklas
(c) tekstur permukaan bagi zarah pasir
dan kelikir
(d) keporosan dan ketertelapan.
Terangkan jenis-jenis struktur perlapisan










Bincangkan peranan jenis sedimen, perkolasi danjenis gelornbang ke atas bentuk profil pantai.
( sol1oo)
Terangkan pendekatan yang dilakukan oleh Inman &
Bagnold bagi menjelaskan kaitan di antara
kecuranan pantai dengan sal-z sedimen.
(sol1oo)
Bincangkan kaedah yang digunakan bagi menentulcan
perubahan paras laut di zaman kuaterner.
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